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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah membangun sistem help desk untuk penyuluhan pertanian 
subsektor tanaman pangan yang akan digunakan oleh Departemen Pertanian (DEPTAN) 
dan penyuluh pertanian yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 
Karawang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data 
melalui penetilian lapangan dan penelitian kepustakaan, selain itu dalam analisa dan 
perancangan menggunakan pendekatan object oriented analysis and design berdasarkan 
pendekatan Mathiassen dan Bennet. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 
dibangunnya sebuah prototype sistem help  desk penyuluhan pertanian subsektor 
tanaman pangan. Simpulan dari penelitian ini adalah adanya kendala yang terdapat pada 
DEPTAN dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang yang mengganggu 
perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian dan sistem help desk dianggap sebagai 
salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. 
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